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ABSTRAK 
 
Riska Yanti, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Ibu Rumah Tangga 
dari Keluarga Nelayan (Studi Deskriptif di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan 
Cilincing, Jakarta Utara). Skripsi. Jakarta: Program Studi Pendidikan IPS, 
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2019. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang Perilaku Hidup 
Bersih dan Sehat (PHBS) Ibu Rumah Tangga dari Keluarga Nelayan di Kelurahan 
Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Metode penelitian yang digunakan 
adalah deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui angket (kuesioner) 
tertutup, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah ibu 
rumah tangga dari keluarga nelayan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) ibu rumah tangga dari keluarga nelayan 
dalam menggunakan tenaga kesehatan untuk bersalin, memberikan Asi ekslusif, 
memeriksakan kandungan secara rutin, dan menimbang balita di Puskesmas sudah 
tinggi karena adanya bantuan BPJS kesehatan yang meringankan pembayaran 
bagi warga yang tidak mampu. Tetapi dalam melakukan perilaku hidup bersih dan 
sehat seperti tidak merokok di dalam rumah, mengkonsumsi buah dan sayur, 
menggunakan jamban sehat, memberantas jentik nyamuk, mencuci tangan dengan 
air dan sabun, mengunakan air bersih untuk keperluan sehari-hari masih rendah 
karena kondisi lingkungan tempat tinggal yang tidak mendukung untuk 
berperilaku hidup bersih dan sehat. 
 
Kata Kunci: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Ibu Rumah Tangga, 
Keluarga, Nelayan. 
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ABSTRACT 
 
 
Riska Yanti, Clean and Healthy Life Behavior of Fishermen Communities 
(Descriptive Study of Housewives of Fishermen in Kalibaru Village, Cilincing 
District, North Jakarta). Essay. Jakarta: Social Studies Education Study 
Program, Faculty of Social Sciences, Jakarta State University, 2019. 
 
This study aims to provide an overview of Clean and Healthy Life Behavior 
(PHBS) of Housewives of Fishermen Families in Kalibaru Village, Cilincing 
District, North Jakarta. The research method used is descriptive, with data 
collection techniques through a closed questionnaire, observation, interview, and 
documentation. The subject of this study was a housewife from a fishing family. 
The results showed that clean and healthy life behavior (PHBS) of housewives 
from fishing families is like using health workers to give birth, giving exclusive 
breastfeeding, checking the content regularly, and weighing children under five 
years old at health centers with the help of health BPSJ which ease in terms of 
payment for poor citizens. Limitations Housewives in carrying out clean and 
healthy living behaviors such as not smoking in the house, consuming fruits and 
vegetables, using healthy latrines, eradicating mosquito larvae, washing hands 
with water and soap, using clean water for daily needs due to environmental 
conditions in the place stay that does not support to behave clean and healthy life. 
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